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ABSTRAK 
 Pada RSUD Sukoharjo seringkali terjadinya antrian panjang pasien poliklinik 
paru karena terbatasnya sumber daya manusia dalam menangani jumlah pasien 
yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengambilan keputusan 
yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang dapat 
didukung dengan diketahuinya ramalan jumlah kunjungan pasien pada periode 
mendatang. Penelitian ini membangun aplikasi peramalan dengan metode Double 
Exponential Smoothing (DES) Holt yang nilai awal pemulusannya dapat ditentukan 
melalui empat cara berbeda, dimana hasil dari aplikasi berupa ramalan banyak 
kunjungan pasien poliklinik paru RSUD Sukoharjo pada periode mendatang beserta 
dengan akurasinya yang diukur menggunakan MAE, MSE, dan MAPE. 
Penggunaan dari empat cara penentuan nilai awal pemulusan tersebut memberikan 
hasil peramalan yang berbeda. Diperoleh model peramalan dengan tingkat 
kesalahan MAE, MSE, dan MAPE terendah pada penggunaan cara penentuan nilai 
awal pemulusan 4, sedangkan prediction error yang diukur menggunakan MAPE 
menunjukkan nilai terendah pada cara penentuan nilai awal pemulusan 2. 
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ABSTRACT 
 In RSUD Sukoharjo, there are often long queues of pulmonary polyclinic 
patients due to the limited human resources in handling the increasing number of 
patients. Good decision-making on the fulfillment of human resources needs is 
required to solve this problem, and it can be supported with the prediction of the 
number of patient visits in the coming period. This research builds forecasting 
application with Double Exponential Smoothing (DES) Holt forecasting method 
whose initial value of smoothing can be determined through four different methods, 
where the result of the application is the prediction of many visits of RSUD 
Sukoharjo patients in the coming period along with the measured accuracy using 
MAE, MSE, and MAPE. The use of the four methods of initial determination of the 
smoothing value gives different forecasting results. Obtained forecasting model 
with lowest MAE, MSE, and MAPE error rates found on the use of 4th method, 
while the prediction error measured using MAPE shows the lowest value in the 2nd 
method. 
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